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L'esame consiste di una prova scritta sugli esercizi e una prova orale sulla teoria.
Ci  saranno  6  appelli:  tre  nella  sessione   estiva  (giugno-luglio),  uno  nella  sessione  autunnale 
(settembre) e due nella sessione invernale (gennaio-febbraio). Ci si può presentare a ogni appello, 
senza limitazioni. Le date delle prove scritte saranno pubblicate su Almaesami e sulla pagina web 
del docente.
REGOLE PER LA PROVA SCRITTA
Bisogna iscriversi all'esame per sostenere la prova scritta?
Sì, per partecipare alle prove scritte bisognerà iscriversi su Almaesami alle liste d'esame create dal 
docente. Fare quindi attenzione alle date di apertura e chiusura delle liste.
Ci sono delle prove scritte durante il corso?
Sì. In alternativa alla usuale prova scritta, che verte su tutto il programma del corso (d'ora in poi 
definita  per  semplicità  “prova  totale”)  e  che  è  possibile  sostenere  in  qualunque  degli  appelli 
d'esame, è anche possibile ottenere l'ammissione all'orale superando due prove scritte  (d'ora in poi 
definite “prove parziali”):
una  “I prova parziale” a  circa metà corso (si  presume il  primo mercoledì  di  maggio,  si  tenga 
d'occhio il calendario delle lezioni pubblicato in rete e gli avvisi nella pagina web del docente) 
inerente gli argomenti trattati nella prima metà del corso e 
una “II prova parziale” sulla restante parte del corso. 
Quando è possibile sostenere la II prova parziale?
Si può partecipare alla II prova parziale in uno qualunque dei tre appelli di giugno-luglio, purché 
sia stata superata la I prova parziale. Attenzione: la II prova parziale si può consegnare una sola 
volta: se la prova non risulta sufficiente, negli appelli successivi si deve sostenere la prova totale.
[Dunque,  chi  si  presenta alla II  prova parziale e al  momento della consegna  si  rende conto che il  suo 
elaborato  non è sufficiente gli conviene non consegnarlo, a meno che non sia l'ultimo appello di luglio in cui 
non ha nulla da perdere]
Superato lo scritto quanto tempo si ha per sostenere la prova orale?
Se si supera la prova scritta (totale o parziale) si ha tempo due appelli,  purché dentro la sessione,   per 
sostenere l'orale:  l'appello  in cui  si  è svolto lo  scritto  (totale o parziale)  e l'appello successivo, 
purché dentro la sessione. 
Esempio 1:  se si supera la prova scritta al primo appello di giugno, allora si può sostenere l'esame 
al primo appello o al secondo. Se non lo si fa, bisogna ripetere la prova scritta.
Esempio 2: se si supera la prova scritta al terzo appello della sessione estiva, si deve sostenere la 
prova orale in quell'appello, altrimenti si deve ripetere la prova scritta.
Durante la prova scritta si possono consultare libri e appunti?   Si'.
REGOLE PER LA PROVA ORALE
Verterà sugli argomenti svolti a lezione. A fine corso verrà messo in rete il programma 
effettivamente svolto durante  il corso. 
Contrariamente alla prova scritta, durante la prova orale non si possono consultare libri o appunti. 
Se si viene respinti all'orale bisogna ridare la prova scritta in uno qualunque degli appelli successivi.
